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1. (A) Bincangkan kesan hormon 1,25-Dihidroksikolekalsiferol.
(10 rnarkah)
(B) Lakarkan rajah bagi menerangkan proses spermatogenesis.
(5 markah)
'(C) Huraikan fungsi-fungsi sistem ekstrapiramidal.
(5 markah)















(B) Terangkan mekanisme proses pelecutan susu ,yang disebabkan
oleh tindakan oksitosin.
(5 markah)

















5. (A) Terangkan peranan keleqiar hempedu dan pankreas dalam proses
pencernaan.
(10 markah)





(v) lapisan pigmen retina
(10 markah)
6. Bincangkan sistem limbik.
(20 markah)
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